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OFICINA DEL VIII CENTENARIO: La Uni-
versidad de Salamanca en el siglo XIII,
Salamanca, Ediciones Universidad de
Salamanca, 2011, 101 pp.
En el año 2018 se cumplirán 800 años
(ocho siglos) de la creación de la Universi-
dad de Salamanca por el rey Alfonso IX.
Estamos ante la primera universidad de la
Península Ibérica y una de las primeras de
la historia universitaria, junto a Bolonia,
París, Oxford, y pocas más. Al menos si
nos referimos a las de Occidente, siguien-
do las categorías historiográficas al uso.
Con ese motivo se ha puesto en marcha un
dispositivo institucional, la Oficina del
VIII Centenario, que busca conmemorar
el tiempo pasado de nuestra universidad, y
sobre todo proyectarla hacia delante, apro-
vechando el rico patrimonio científico 
y prolongado decurso de la institución 
salmantina. 
En ese contexto histórico y científico
Ediciones Universidad de Salamanca abre
una colección denominada precisamente
«Colección VIII Centenario», donde se
van incluyendo diferentes testimonios his-
tóricos de nuestra Universidad de Sala-
manca. En esta ocasión, y comenzando por
el principio de la institución salmantina, se
publica la obra que reseñamos, destinada a
comentar y recopilar, en formato facsímil,
algunos de los principales originarios do -
cumentos del siglo XIII. 
En el contexto del viejo reino de León,
en los inicios del siglo XIII, gobernado por
el rey Alfonso IX, se crea en Salamanca la
universidad, en lugar algo apartado de los
conflictos de frontera con los musulmanes,
que todavía controlaban Cáceres. Se trata-
ba de formar los funcionarios del reino
leonés, y también de las élites clericales en
teología, de la misma forma que Alfonso
VIII lo había intentado en Castilla crean-
do el efímero y malogrado Estudio de
Palencia en 1212. De todo ello da buena
explicación José Luis Martín Martín en su
trabajo, inserto en el libro, «Thesaurus
incomparabilis est scientia. La universidad
para un reino en expansión». 
Por otra parte, Gregorio del Ser Qui-
jano, especialista en historia medieval,
escribe otro notorio capítulo que titula
«“Que aya escuelas en Salamanca”. Algu-
nas notas a propósito de la primera do -
cumentación del estudio salmantino».
Nuestro colega pone orden explicativo en
la secuencia de los diferentes documentos
y pergaminos del siglo XIII que se conser-
van en el archivo universitario salmantino.
En algunos casos explica el texto y sentido
de los mismos, pero en otros solamente
puede motivar las ausencias, los vacíos, el
sentido de la desaparición de algunos de
ellos, y los posibles motivos.
Además de los textos introductorios y
explicativos, imprescindibles para alguien
no especialista en el tema, lo realmente lla-
mativo para el lector de esta obra son los
textos facsímiles y transcritos de los docu-
mentos más antiguos de la historia de las
universidades españolas e hispánicas. Nos
referimos a documentos de 1243, 1248, 1252,
1254, 1267, 1271, 1276, 1282, 1300, fechados a
veces en los lugares donde se desplazaba
la corte, o donde puntualmente residía el
rey respectivo (Alfonso X el Sabio, por
ejemplo).
El valor real del texto que comentamos
es avanzar en la historia explicativa de los
orígenes del Estudio salmantino, en la línea
que ha trabajado y publicado Antonio Gar-
cía, por ejemplo, en la gran Historia de la
Universidad de Salamanca, dirigida por
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Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Beza-
res, en varios volúmenes, aparecidos desde
2002. Es con toda seguridad la historia más
extensa y mejor construida de cuantas se
han llevado a cabo sobre la Universidad de
Salamanca, y no nos queda duda de todas
las universidades del mundo hispánico. Y
no solamente porque su historia haya sido
la más prolongada en el tiempo, sino por-
que se viene cultivando desde hace dece-
nios la historia de las universidades como
un campo de especialización destacado, y
su Centro de Historia de las Universidades
Alfonso IX como un prestigioso espacio
para el estudio de las instituciones de edu-
cación superior.
La colección del VIII Centenario de la
Universidad de Salamanca incrementa este
legado historiográfico con libros como 
el que nos ocupa, cargado de belleza, de
pertinencia histórica y de adecuados apor-
tes historiográficos explicativos sobre la
universidad más antigua de las que com-
ponen el actual mapa universitario ibérico,
por cierto tan diferente al de sus orígenes
en el siglo XIII.
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